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Korczew to niewielka miejscowość położona na terenie Nadbużańskiego Pod-lasia, leżąca na skraju Wysoczyzny Siedleckiej, w dolinie rzeki Bug. Mniej więcej w równej odległości do najbliższych miast powiatowych (Łosice 19 km, 
Siemiatycze 30 km, Siedlce 33 km, Sokołów Podlaski 35 km). Jego dzieje, mimo że 
najstarsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1401 roku1, nie steły się do-
tychczas przedmiotem licznych badań naukowych. Na przestrzeni wieków Korczew 
był własnością wielu zasłużonych dla południowego Podlasia rodów: Korczew-
skich, Hlebowiczów, Wiesiołowskich, Chaleckich, Lewickich, Kuczyńskich (od 
1712 r.) i Ostrowskich (od 1864 r.). Ostatnimi właścicielami Korczewa byli Krystyn 
i Wanda Ostrowscy. Do dziś na temat tej miejscowości opublikowano jedynie kilka 
książek i artykułów na lamach czasopism naukowych i prac zbiorowych. Prace te, 
zazwyczaj niewielkie objętościowo, są niezmiernie ważne. Mimo iż najczęściej są 
to jedynie przyczynki, omawiające różne wydarzenia z historii tej miejscowości czy 
też poświęcone jej wybitnym mieszkańcom. Im więcej zostanie opublikowanych 
prac o Korczewie, tym szybciej miejscowość ta doczeka się monografii, na jaką ze 
względu na swe znaczenie przez wieki w pełni zasługuje. Dużo więcej jest krótkich 
tekstów zamieszczanych na łamach lokalnych gazet2. 
1
 S. Szybkowski, Dokument księcia mazowieckiego Janusza 1 dla Pretora z Brześci z 9 VI1401 
roku, [w:] Komturzy, rajcy, żupani. Seria: Studia z dziejów średniowiecza, t. X, red. B. Śliwiński, 
J. Trupinda, Malbork 2005, s. 497-505. 
2
 Przykładowo tylko w latach 1999-2000 w lokalnych tygodnikach ukazały się m.in. następu-
jące artykuły: Z. Chybowski, Mówią kamienie, „Nowe Echo Podlasia" nr 2, 1999, s. 5; (em) Życie 
zaczyna się po 80-tce, „Nowe Echo Podlasia" nr 21, 1999, s.4; (m) Tajemniczy świat Korczewa, 
„Nowe Echo Podlasia" nr 34, 1999, s. 3; M. Zaczyńska, Niezwykłe miejsce, „Tygodnik Siedlecki 
Informacje" nr 35, 1999, s.7; Z. Chybowski, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Korczewie, 
„Tygodnik Siedlecki Magazyn" nr 48, 2000, s. 4; M. Mikołajczuk, Bliskie spotkanie, „Tygodnik Sie-
dlecki Magazyn" nr 44, 2000, s. 11; Jestem u siebie, z Beatą Ostrowską-Harris rozmawia Krzysztof 
Harasimiuk, .„Tygodnik Siedlecki Magazyn" nr 32, 2000, s. 11; W. Pawłowski, Piękno pod korcem, 
„Gazeta Wyborcza" nr 30, 2000, dodatek „Gazeta Stołeczna", s. 9; Pożegnanie Pani na Korczewie 
(1920-2000), „Gazeta Wyborcza", 2000, nr 252, dod. „Gazeta Stołeczna". 
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Łatwo można wytłumaczyć brak obszernego opracowania dziejów tej miej-
scowości. Jego napisanie wiąże się bowiem z przeprowadzeniem szczegółowej 
kwerendy źródłowej w kilku archiwach i bibliotekach. Wymaga to pełnego zapału 
naukowca, posiadającego ogromną ilość wolnego czasu i sporą sumę pieniędzy 
chociażby na dojazdy i noclegi, nie mówiąc już o zrobieniu odbitek ksero czy 
fotokopiach. Często zapomina się bowiem, że praca historyka jest mozolna, wy- • 
magająca wielu poświęceń. Badacz humanista nie może zazwyczaj liczyć na gra-
tyfikację finansową, gdyż według wielu decydentów napisanie książki to żaden 
problem a o pieniądzach... dżentelmeni nie zwykli rozmawiać. 
Źródła archiwalne do dziejów Korczewa 
Archiwalia do dziejów tej miejscowości są bardzo rozproszone, poniżej poda-
no jedynie wykaz najważniejszych zespołów, bez szczegółowego omówienia ich 
zawartości, gdyż przekracza to ramy niniejszego opracowania. 
Mimo że w Korczewie nigdy nie było parafii, należy wykorzystać dokumenta-
cję dotyczącą tej miejscowości wytworzoną przez instytucje kościelne. Znajduje 
się ona w kilku archiwach kościelnych. Należy w nich zwrócić szczególną uwa-
gę na akta wizytacji biskupich i dziekańskich parafii Knychówek. Zamieszczo-
no w nich bowiem dane o świątyni, gruntach kościelnych, cmentarzu, wioskach 
wchodzących w skład parafii. Często podawana jest liczba ludności i to nie tylko 
rzymskokatolickiej, ale również prawosławnej i mojżeszowej mieszkającej na te-
renie parafii. 
Nieliczne materiały archiwalne do dziejów parafii w Knychówku można zna-
leźć w Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie, Archiwum Diecezjalnym w Sie-
dlcach. Najpełniejsze zbiory dokumentów dotyczące tej parafii znajdują się w Ar-
chiwum Diecezjalnym w Drohiczynie. Konieczne dla historyka Korczewa jest 
skorzystanie z zasobu archiwum parafialnego w Knychówku. 
Źródła do dziejów Korczewa można znaleźć także w archiwach państwowych. 
Najwięcej dokumentów zachowało się w Archiwum Państwowym w Siedlcach, 
do najważniejszych należy szczątkowy zespół akt podworskich nazwany Akta 
Kuczyńskich z Korczewa i Repek3. Niestety, z olbrzymiego archiwum rodowego 
zachowało się jedynie 27 jednostek aktowych4. Najcenniejsze z punktu widzenia 
3
 APS, Akta Kuczyńskich z Korczewa i Repek 1719-1853, nr zespołu 446. Szczegółowego omó-
wienia tych archiwaliów wraz z publikacją kilku z nich dokonała Wanda Więch-Tchórzewska, Źródła 
do dziejów ziemiaństwa regionu siedleckiego w zasobach archiwów państwowych, [w:] Szlachta i zie-
miaństwo na Mazowszu i Podlasiu wXIX-XXw., red. G. Welik, Siedlce 2006, s. 9-29. 
4
 Są to: Sumariusz dóbr Korczew wsi Korczew, Bartków, Sarnów, Krychowo, Szczeglacin, 
Laskowice, Starczewice, Przekop, 1790 sygn. 1, Wyciągi z ksiąg grodzkich dot. zatargu Leona Ku-
czyńskiego z Krasnodębskim 1731-1747, Akta procesowe 1719, 1750-1807, sygn. 3-7, Akta do-
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historyka archiwum rodzinne poszczególnych rodów władających Korczewem 
niemal w całości zostało zniszczone. Część archiwaliów wiosną 1939 r. została 
przewieziona do warszawskiego mieszkania hrabiów Ostrowskich z myślą utwo-
rzenia tam archiwum. Niestety, już we wrześniu 1939 r., na skutek bombardowań, 
dokumenty te spłonęły. Również dokumenty pozostałe wówczas w Korczewie zo-
stały zniszczone podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. 
Niezmiernie ważne dla poznania gospodarczych dziejów Korczewa są doku-
menty zgromadzone w zespole Hipoteka w Sokołowie Podlaskim5, dotyczące 
majątku Korczew6. Dokumenty odnoszące się Korczewa znajdują się także 
w zespole Hipoteka w Siedlcach7. Przed skorzystaniem ze wspomnianych ksiąg 
hipotecznych warto zapoznać się z dostępną na ich temat literaturą8. 
Warto przejrzeć również dokumenty zgromadzone w zespole: Komisarz do 
spraw włościańskich powiatu Sokołów9. Zachował się tam opis majątku Kor-
czew oraz świadectwa hodowanych w nim koni rasowych10. 
Kolejnym niezwykle ważnym zbiorem dokumentów są akta gminy Korczew 
z lat 1890-1954", w których zachowało się kilkanaście poszytów dotyczących 
II wojny światowej12. Do najciekawszych należą: Księga meldunkowa osób pod-
legających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu z 1939 r.13 oraz wykazy 
osób z poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy wywiezionych na roboty 
do Rzeszy w latach 1939-194314, a także ewidencja i kontrola ruchu ludności 
z lat 1939-194115. 
W Archiwum Państwowym w Siedlcach znajdują się także zespoły: Urząd 
Gminy Korczew pochodzący z lat 1973-1990l6, akta Prezydium Gromadzkiej 
tyczące poddanych 1719-1779, sygn. 8-10, Akta administracyjno-gospodarcze 1776-1834, sygn. 
11-22, Paszporty Kuczyńskich i ich służby 1791-1853, sygn. 23-24, 27. 
5
 APS, Hipoteka w Sokołowie Podlaskim nr zespołu 1307. 
6
 Tamże, Dobra ziemskie Korczew z przyległościami Laskowice i Przekop z młynem oraz 
dobra ziemskie Bartków z przyległościami Nowagrobla i wsią Sarnów, tudzież dobra ziemskie 
Zalesie pod Skrzeszewem z przyległościami, folwark Zalesie pod Skrzeszewem, folwark Czaple; 
1888-1946, sygn. 429. 
7
 Tamże, Hipoteka w Siedlcach, nr zespołu 152, Księga hipoteczna dóbr Korczew, sygn. 62. 
8
 B. Niemirka, Księgi hipoteczne jako źródło do dziejów ziemiaństwa, [w:] Szlachta 
i ziemiaństwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX-XXw., red. G. Welik, Siedlce 2006. 
9
 APS, Komisarz do spraw włościańskich powiatu Sokołów 1864—1915 r., nr zespołu 540. 
10
 Tamże, Akta Komisarza Ziemskiego w Sokołowie w sprawie przymusowego wykupu dóbr 
Korczew gm. Korczew z lat 1922-1923, sygn. 104. 
11
 Tamże, Akta gminy Korczew powiat Sokołów Podlaski 1890-1954, nr zespołu 77. 
12
 Tamże, Akta z okresu okupacji 1939-1945, sygn. 54-70. 
13
 Tamże, Księga meldunkowa osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, 
sygn. 27. 
14
 Tamże, sygn. 55. 
15
 Tamże, Ewidencja i kontrola ruchu ludności (rejestry), sygn. 68-70. 
16
 Tamże, Urząd Gminy w Korczewie, nr zespołu 1306. 
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Rady Narodowej w Korczewie z lat 1969-197217, akta Komitetu Gminnego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Korczewie z lat 1975-198918 oraz akta 
Gminnej Rady Narodowej z lat 1975-198819. Dokumenty uzupełniające wyżej 
wymienione zespoły znajdują się w Archiwum Państwowym w Lublinie, Oddział 
w Radzyniu Podlaskim. Znajdujemy tu akta Prezydium Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Korczewie z lat 1955-196720, tam też trafiły akta korczewskiej gminnej 
organizacji partyjnej PZPR z lat 1973-197421. 
Sporo danych dotyczących ludności zamieszkałej w Korczewie i okolicach 
znajduje się w dokumentacji wytworzonej przez władze powiatu sokołowskiego, 
są to m.in.: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokołowie Podlaskim22, 
Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1920-193 823, Starostwo Powia-
towe w Sokołowie Podlaskim 1944-195024, Powiatowa Rada Narodowa w So-
kołowie Podlaskim 1944-195025. Pozostałości akt połączonego w jeden powiatu 
sokołowsko-węgrowskiego z lat 1940-1944 znajdują się w Archiwum m.st. War-
szawy26. 
Warto wykorzystać także akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 
w Knychówku, powiat Sokołów Podlaski, znajdujące się także w siedleckim ar-
chiwum27. Niezbędna jest także szczegółowa kwerenda w aktach powiatów ło-
sickiego i siedleckiego, gdyż gmina Korczew kilkakrotnie w ciągu dziejów zmie-
niała swą przynależność powiatową. W różnych okresach znajdowała się ona 
w strukturach powiatu łosickiego, powiatu siedleckiego, powiatu sokołowskiego. 
W okresie II wojny światowej wchodziła natomiast w skład stworzonego przez 
okupanta niemieckiego powiatu sokołowsko-węgrowskiego powstałego na sku-
tek połączenia dwóch powiatów w jeden. Powiat ten włączono w skład dystryktu 
warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa. Obecnie gmina Korczew znajduje 
się w granicach powiatu siedleckiego. 
Powyższy wykaz archiwaliów dotyczących Korczewa nie jest z pewnościąpeł-
ny, szczegółowa kwerenda archiwalna z zapewne pozwoli na odkrycie nowych, 
nieznanych dotychczas źródeł dotyczących tej miejscowości. 
17
 Tamże, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korczewie powiat Łosice, nr zespołu 774. 
18
 Tamże, Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Korczewie, nr zespołu 814. 
19
 Tamże, Gminna Rada Narodowa w Korczewie 1975-1988, nr zespołu 1305. 
20
 Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Radzyniu Podlaskim, Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Korczewie, nr zespołu 124. 
21
 Tamże, Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej-Partii Robotniczej w Korczewie, nr zespołu 355. 
22
 APS, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokołowie Podlaskim 1919-1927, nr zespołu 
163. W zespole tym zachowały się nieliczne akta posterunku PP w Korczewie, sygn. 13, 14, 15. 
23
 Tamże, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1920-1938, nr zespołu 343. 
24
 Tamże, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1944-1950, nr zespołu 86. 
25
 Tamże, Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim 1944-1950, nr zespołu 87. 
26
 Archiwum m.st. Warszawy, Starostwo Powiatowe w Sokołowie - Węgrowie, nr zespołu 493. 
27
 APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Knychówku powiat Sokołów 
Podlaski, nr zespołu 1606. 
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Podstawowa literatura dotycząca Korczewa 
W niniejszym tekście wymieniono jedynie najważniejsze, zdaniem autora, pu-
blikacje dotyczące Korczewa - niezbędne dla każdego, kto chce poznać dzieje tej 
miejscowości. 
O tym, że szczegółowe badania historyczne mogą znacznie uzupełnić dotych-
czasową wiedzę o regionie, świadczy przykład innych miejscowości Podlasia: 
Platerowa28, Sarnak29, Łosic30, Mórd31, ^Wyrozęb32, Gródka nad Bugiem33, So-
kołowa Podlaskiego34, Węgrowa35, Ceranowa36 i Korytnicy37. Wszystkie z tych 
miejscowości otrzymały w ostatnich latach poświęcone ich dziejom publikacje, 
a ciągle odkrywa się nowe fakty. W każdej z tych prac znajdują się także wzmian-
ki o Korczewie. Znakomitym przykładem na to, że i dawne opracowanie może 
być również dziś niezwykle cenne dla historyków i miłośników dziejów małych 
Ojczyzn, jest współczesna edycja wydanych w 1925 r. Szkiców z nadbużańskiego 
Podlasia autorstwa Adama Jarosińskiego - lekarza ze Sterdyni38. 
Najpełniejszą jak dotychczas publikacją o Korczewie oraz kilku okolicznych 
miejscowościach jest 52-stronicowa książeczka autorstwa Adama Buszko zatytu-
28
 D. Kazun, Z dziejów parafii i kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Sw. w Platerowie, Siedlce 
1998. 
29
 Sz. Lewicki, Sarnaki i Chybów. Założyciele - mieszkańcy - rodzina Lewickich, Warszawa 
1993; Ks. Z. Borkowski, Z dziejów parafii i duszpasterstwa w Sarnakach, Sarnaki 2006; J.W. Nowo-
sielski, R. Zubkowicz, Piwo z Nadbużańskiego Podlasia, Międzyrzec Podlaski 2006; R. Zubkowicz, 
Sarnaki i okolice. Przewodnik, Sarnaki - Międzyrzec Podlaski 2007; J.W. Nowosielski, Gospodarka 
parafii Sarnaki 1795-1865, Sulejówek - Sarnaki 2009. 
30
 Dzieje oświaty na Ziemi Łosickiej, red. A. Indraszczyk, Warszawa - Łosice 2001; Ziemi Łosic-
kiej drogi do niepodległości, red. A. Indraszczyk, Warszawa - Łosice 2004; Mozaika Ziemi Łosickiej. 
Religia - kultura - polityka, red. A. Indraszczyk, Warszawa - Łosice 2005; Dzieje Ziemi Łosickiej. 
Szkice biograficzne, red. A. Indraszczyk, Warszawa - Łosice 2008. 
31
 K. Daniluk, Mordy. Dzieje miasta i okolic, [b.m. i r.w.]. 
32
 Historia i tradycje ziemi najbliższej. Wyrozęby w gminie Repki, red. W. Wierzchowska, t. I, 
Sokołów Podlaski 2003 i t. II, Sokołów Podlaski 2004; ks. B. Błoński, Siadem jednego obrazu. 
Wyrozęby - zarys dziejów, Siedlce 2005. 
33
 A. Zielińska, Zarys dziejów Gródka nad Bugiem, Siedlce 2002. 
34
 Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu, red. J. Kazimierski, Warszawa 1982; 575-lecie 
Sokołowa Podlaskiego, red. A. Kołodziejczyk, P. Matusak, Siedlce 2000; Sokołów Podlaski. Dzieje 
miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok - Sokołów Podlaski 2006. 
35
 Wągrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Wę-
grów, 1991; Wągrów - dzieje miasta i okolic vi' latach 1944-2005, red. A. Kołodziejczyk, T. Swat 
i M. Szczupak, Węgrów 2006. 
36
 J. Jakubik, Ceranów dawniej i dziś, wstęp i oprać. A. Ziontek, Siedlce 2005; J. Górski, Na 
przełomie dziejów, wstęp i oprać. A. Ziontek, Siedlce 2006; W służbie dla Ceranowa. 500-lecie pa-
rafii Ceranów. 100-lecie śmierci Ludwika Górskiego, red. J. Bielińska, A. Ziontek przy współpracy 
R. Dmowskięgo, Siedlce 2008. 
37
 A. Kołodziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007. 
38
 A. Jarosiński, Szkice z nadbużańskiego Podlasia, wstęp i oprać. A. Ziontek, Siedlce 2008. 
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łowana Ziemia Korczewska. To zarys dziejów miejscowości uzupełniony cytatami 
z trudno dostępnych już dziś książek i artykułów z XIX wieku. W pracy znalazły 
się także reprodukcje odnalezionych w zbiorach kilku archiwów, bibliotek nauko-
wych oraz u kolekcjonerów prywatnych niezwykle interesujących dokumentów 
i zdjęć39. Adama Buszko jest również autorem przewodnika po Korczewie40 oraz 
wyboru listów Cypriana Kamila Norwida41. 
Do dziś opublikowano także dwa pamiętniki właścicieli Korczewa z różnych 
wieków. Pierwszy XVII-wieczny autorstwa Wiktoryna Kuczyńskiego, kasztelana 
podlaskiego i posła na Sejm Grodzieński, pozostający do niedawna w rękopisie, 
został wydany w 1999 roku42. Warto zaznaczyć, że streszczenie tegoż pamiętnika 
wydał już w 1893 r. Zygmunt Gloger43. W roku 1998 opublikowano pamiętnik 
autorstwa Renaty Ostrowskiej, córki ostatniego właściciela Korczewa hr. Krystyna 
Ostrowskiego44. Drugie wydanie pamiętnika ukazało się w Korczewie w 2001 r. 
Warto zasygnalizować, że wspomniany powyżej hr. Krystyn Ostrowski dwu-
krotnie wspominał Korczew na łamach londyńskich „Wiadomości"45. Artykuły 
te, w opracowaniu Moniki Mikołajczuk, zostały również opublikowane w 2001 r. 
na łamach „Nowego Echa Podlasia"46. 
Nakładem Towarzystwa Miłośników Korczewa, niezwykle zasłużonego dla 
odtwarzania dziejów tej przepięknej nadbużańskiej miejscowości, ukazała się 
w 2000 roku publikacja Nasz dom, w której zawarto wspomnienia kilku osób 
związanych z Korczewem47. Są to: Danuta Mikołajczuk zd. Iwaniuk48, Jerzy 
Iwaniuk49, Andrzej Turowski50, Barbara Mularzuk51, Adam Buszko52, Florian 
39
 A. Buszko, Ziemia Korczewska. Korczew 1997. 
40
 Tenże, Korczew i okolice zapraszają, Korczew 2002. 
41
 Patrz przypis 55. 
42
 W. Kuczyński, Pamiętnik 1668-1737, oprać, zbiorowe pod kierunkiem J. Maroszka, 
Białystok 1999, ss. 136. 
43
 Z. Gloger, Pamiętnik Wiktoryna Kuczyńskiego (streszczenie), „Kronika Rodzinna" nr 9, 
1893, s. 159-262. 
44
 R. Ostrowska, Mój Dom, Siedlce 1998, ss. 75. 
45
 Przykładowo: K. Ostrowski, Pani na Korczewie, „Wiadomości" Londyn nr 994/995, 1966; 
tenże. Dom Pani na Korczewie i nieznane dzieło Noakowskiego, tamże, nr 21/1103, 21 V 1967. 
46
 K. Ostrowski, Dom pani na Korczewie [cz. J ] , oprać. M. Mikołajczuk, „Nowe Echo Podla-
sia", nr 27, 2001, s. 8 oraz tenże, Dom pani na Korczewie i nieznane dzieło Noakowskiego [cz.2], 
„Nowe Echo Podlasia" nr 28, 2001, s. 6. 
47
 Nasz dom, oprać. M. Mikołajczuk, Korczew 2000. 
48
 Korczew oczami dziecka. 
49




 Mieszkałam w Pałacu. 
52
 Droga do Domu. 
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Roszuk53, Bolesław Wasiluk54, Jadwiga Paszkiewiczowa55, Hilary Jan Orze-
chowski56. W tym samym roku ukazało się drugie wydanie tej publikacji uzu-
pełnione posłowiem dotyczącym zmarłej 21 października 2000 roku hr. Renaty 
Ostrowskiej. 
W 2009 r. nakładem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego ukazała się nato-
miast wspomnieniowa praca Zbigniewa Florysiaka, w której zawarł on wiele nie-
znanych dotychczas informacji dotyczących Korczewa lat wojny i okupacji57. 
Należy zwrócić uwagę czytelników na to, iż Korczew i jego właścicielka Jo-
anna z Kuczyńskich dzięki przyjaźni z Cyprianem Kamilem Norwidem na trwałe 
wpisała się w historię literatury polskiej. Ciekawostkąjest fakt, iż można stwier-
dzić z całkowitą pewnością że Norwid nigdy w Korczewie nie był. Dotychczas 
drukiem ukazało się kilka edycji listów Norwida do pań w Korczewie. W 1963 r. 
w opracowaniu prof. Wiktora Gomulickiego58, w 1966 r. kilka listów zamiesz-
czono w piśmie „Kierunki"59, a w 1999 r. nakładem TMK ukazał się wybór do-
konany przez Adama Buszko60. 
Niezwykle cenna ze względu na odkrycie dziesiątków nowych, nieznanych 
wcześniej szczegółów dotyczących Korczewa w ostatnim stuleciu, a nie tylko 
dziejów Korczewskiej Straży Pożarnej, na co wskazywałby tytuł, jest publika-
cja autorstwa Mariana Leśniczuka61. Szkoda jedynie, że w XXI wieku ukazała 
się ona w symbolicznym nakładzie 26 numerowanych egzemplarzy i w związku 
z tym stanowi unikat. 
Interesująca jest także publikacja wydana przez nauczycieli i uczniów Publicz-
nego Gimnazjum w Korczewie, zatytułowana Legendy i opowieści z gminy Kor-
czew62. Jej autorzy odszukali i zachowali dla przyszłych pokoleń pomijane często 
przez zawodowych historyków informacje przekazywane poprzez tzw. tradycję 
ustną z pokolenia na pokolenie63. Warto zwrócić uwagę na zamieszczone w tej 
53
 Panny i car. 
54




 Nie uronić okruszyny. 
57
 Z. Florysiak, Korczew lat okupacji niemieckiej. Okruchy wspomnień, wstęp R. Dmowski, 
Siedlce 2009, ss. XXIV+67. 
58
 C.K. Norwid, Do pani na Korczewie wiersze, listy, małe utwory prozą, Warszawa 1963 ze 
wstępem W. Gomulickiego, Norwid i Pani na Korczewie. 
59
 „Kierunki" z 20 III 1966. 
60
 Norwid do pań na Korczewie, oprać, i red. A. Buszko, Korczew 1999, ss. 32. 
61
 M. Leśniozuk, Dzieje Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie 1907-2007, 
Korczew 2007, ss. 62. 
62
 Legendy i opowieści z gminy Korczew, red. E. Zwierzyńska (dyrektor Gimnazjum), oprać. 
E. Borkowską (nauczyciel języka polskiego), Korczew 2006. 
63
 Grono autorskie jest pokaźne: Katarzyna Bobryk, Zbigniew Chybowski (nauczyciel historii), 
Łukasz Głozak, Wioletta Gregorczuk, Renata Hardejewicz, Agnieszka Król, Paweł Kruk, Krzysztof 
Lewczuk, Paweł Lewczuk, Magdalena Mazurek, Marcin Nasiłowski, Ewelina Pietruczuk, Marcin 
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pracy kalendarium z dziejów Korczewa autorstwa Zbigniewa Chybowskiego, 
Marcina Nasiłowskiego i Justyny Zadrożniak. 
Korczew i jego ówcześni właściciele Kuczyńscy pojawiają się często na ła-
mach XVIII-wiecznych wspomnień Marcina Matuszewicza64. Można ich rów-
nież odnaleźć w Kronice Rodzinnej Władysława Wężyka65. 
Warto zwrócić uwagę czytelników na popularną książkę Barbary Wachowicz 
Ogród młodości, w której jeden z esejów Aura - piękna - ojczystości dotyczy 
dziejów Korczewa66. Kilka stron w swych popularnych opracowaniach dziejów 
regionu poświęcił Korczewowi Marian Pietrzak67. 
Wśród kilkunastu artykułów naukowych na temat Korczewa na szczególną 
uwagę zasługują moim zdaniem, teksty autorstwa Wandy Więch-Tchórzewskiej68, 
Jana Tyszkiewicza69, Urszuli Terlikowskiej70. 
Niewielkie, bo zazwyczaj kilkuzdaniowe, wzmianki o Korczewie znajdujemy 
także niemal we wszystkich publikacjach dotyczących historii Podlasia i wschod-
niego Mazowsza. Najstarsze dzieje Nadbużańskiego Podlasia omawiają autorzy 
prac będących opracowaniem badań archeologicznych wspomnianego terenu71. 
Jedną z pierwszych encyklopedycznych informacji o Korczewie znajdujemy 
w ciągle niezwykle ważnej dla historyków monumentalnej wręcz pracy, jaką jest 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego12. Do podstawowych opracowań na-
leży także praca Aleksandra Jabłonowskiego Źródła dziejowe...73, nieliczne in-
Pietruczuk, Tomasz Pióro, Michał Solka, Łukasz Tołsty, Magdalena Woźniak, Justyna Zadrożniak. 
64
 M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, wstęp i oprać. B. Królikowski i Z. Zielińska, t. I: 
1714-1757, t. II: 1758-1764, Warszawa 1986. 
65
 W. Wężyk, Kronika Rodzinna, Warszawa 1987. 
66
 B. Wachowicz, Ogród młodości, Warszawa 1990, s. 443-454. 
67
 M. Pietrzak, Kościoły i cmentarze ziemi sokołowskiej, Sokołów Podlaski 2002; tenże, Dwory, 
folwarki, pałace Zachodniego Podlasia, Sokołów Podlaski 1998. 
68
 W. Więch-Tchórzewska, Ogłoszenia władz okupacyjnych powiatu sokołowskiego w latach 
II wojny światowej, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na terenie Województwa Siedleckiego" 
dalej: „Prace Archiwalno...", z. 4, Siedlce 1984, s. 80-99; taż, Dobra Korczewskie i ich właściciele, 
tamże, z. 6, Siedlce 1989, s. 38^14. 
65
 J. Tyszkiewicz, Źródło przy pałacu w Korczewie, [w:] Drogą historii. Studia ofiarowane 
Profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicą urodzin, red. P. Dymmel, K. Sku-
pieński, B. Trelińska, Lublin 2001, s. 185-192. 
70
 U. Terlikowska, Dwór w pamięci historycznej wśród ludności miejscowej w Korczewie, 
Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i mćtteriały, t. III, Warszawa 1999, s. 177-197. 
71
 J. Kalaga, Z przeszłości ziem polskich i nadbużańskich, Sokołów Podlaski 1994; Najstarsze 
dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, red. B. Bryńczak, P. Urbańczyk, Siedlce 2001. 
Tam też wykaz szczegółowej literatury przedmiotu. 
72
 Korczew, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
t. IV, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, według planu R Sulimierskiego, Warszawa 
1883, s. 392-393. 
73
 A. Jabłonowski, Źródła dziejowe, t. XVII, cz. 2, Polska XVI w. pod wzglądem geograficzno-
statystycznym, t. VI, cz. 2: Podlasie, Warszawa 1909. 
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formacje podał także Zygmunt Gloger w książce Dolinami rzek1Ą. Niezwykle 
cenny jest także artykuł Jana Tyszkiewicza zamieszczony w pracy o Białej i Pod-
lasiu75. 
O najdawniejszych, udokumentowanych źródłowo dziejach Korczewa pisał 
ostatnio na podstawie szczegółowych badań archiwalnych Tomasz Jaszczołt76. 
Właściciele Korczewa pojawiają się we wszystkich opracowaniach dotyczących 
ziemiaństwa podlaskiego77, kilka informacji o mieszkańcach tej i okolicznych 
miejscowości znajduje się na kartach praco szlachcie podlaskiej78. 
Kilka niezwykle cenne dane, oparte na wnikliwej kwerendzie źródłowej znajdujemy 
w pracy Urszuli Głowackiej-Maksymiuk, dotyczącej rewolucji 1905-1907 r. w guberni 
siedleckiej79. Wzmianki o Korczewie i okolicach znajdujemy także w innych pu-
74
 Z. Gloger, Dolinami Rzek. opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy przez 
Zygmunta Glogera, Warszawa 1903. 
75
 J. Tyszkiewicz, Ziemie podlaskie w średniowieczu i nowożytności (do polowy XVII w.), [w:] 
Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski i T. Krawczak, Biała Podlaska 1990, 
s. 13-36. 
76
 M.in. w: Tomasz Jaszczołt: Fundacje kościelne na Podlasiu do końcaXVwieku, [w:] Kościo-
ły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-bialoruskim. Źródła i stan badań, red. M. Kietliński, 
K. Spychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005; tenże, Osadnictwo drobnoszlacheckie w ziemi dro-
hickiej - geneza, rozwój, przemiany, [w:] Szlachta podlaska od polowy XIX wieku do III Rzeczy-
pospolitej, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2004, s. 171-185. Warto wykorzystać także dwa rozdziały 
autorstwa tegoż autora: Osadnictwo od czasów najdawniejszych do XIV w., s. 17-50, oraz Osadnictwo 
lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI w. - okolice Sokołowa, Węgrowa i Mord, 
s. 63-244, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G, Ryżewski, Białystok - Sokołów Pod-
laski 2006. W drugim z ww. rozdziałów znalazł się podrozdział Dobra korczewskie, s. 192-199. 
77
 Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, oprać. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, 
M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994; A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własno-
ści ziemskiej w woj. podlaskim w 2 pol. XVII w., Warszawa 1998; taż, Ludność województwa podla-
skiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1999; G. Welik, Spis właścicieli majątków ziemskich 
guberni siedleckiej, „Prace Archiwalno..." z. 11, 1999; tenże, Ziemiaństwo powiatu sokołowskiego 
w drugiej połowie XIX wieku, [w:] 575-łecie Sokołowa Podlaskiego, red. A. Kołodziejczyk, P. Ma-
tusak, Siedlce 2000; tenże, Spis majątków ziemskich guberni podlaskiego, „Prace Archiwalno..." 
z. 13, 2002; tenże, Życie codzienne ziemian w guberni siedleckiej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] 
Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2004; 
tenże, Charakterystyka siedzib ziemiańskich w guberni siedleckiej na przełomie XIX i XX wieku, 
[w:] Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, 
red. S. Kordaczuk, Siedlce 2006; tenże, Gospodarka wielkiej własności ziemskiej w guberni siedlec-
kiej, „Prace Archiwalno..." z. 16, 2008, s. 79-111. 
78
 Informacje znajdują się w poszczególnych partiach prac: Drobna szlachta podlaska w XVI-
XIX wieku, red. S.M. Kuczyński, Białystok 1991; T. Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Warszawa 
- Siedlce 1993; Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, red. S. Kordaczuk, 
Siedlce 2004; Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczy-
pospolitej, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2006; Szlachta i ziemiaństwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX 
-XXw., red. G. Welik, Siedlce 2006. 
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blikacjach omawiających wspomniane wydarzenia80. Nazwiska osób związanych 
z tą miejscowością pojawiają się na kartach prac o powstaniach narodowych na 
Podlasiu81 oraz o wojnie 1920 r.82 Kilka informacji z dziejów Korczewa mieści 
się na kartach pracy zbiorowej dotyczącej Społeczeństwa siedleckiego*1. 
Sporo szczegółowych danych znajduje się w, opracowaniach zabytków sztuki 
powiatu sokołowskiego84 czy walorów przyrodniczych terenów nadbużańskich85. 
Warto zwrócić uwagę na pomijaną przez dotychczasowych badaczy dziejów Kor-
czewa publikację Edwarda Chwalewika Zbiory polskie, której niewielki fragment 
poświęcił autor zbiorom Ostrowskich86. 
Krótka notka o Korczewie jest nieodzowną częścią każdego przewodnika tu-
rystycznego po Podlasiu87. Miejscowość ta wymieniana jest również w publika-
cjach o miejscach pamięci narodowej88. 
80
 A. Koprukowniak, Ruchy rewolucyjne na wsi lubelskiej 1905-1907, Lublin 1967; S. Kala-
biński, Walki chłopów w byłej guberni siedleckiej w latach rewolucji, [w:] Rewolucja 1905-1907 na 
Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1986; 
81
 Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu, red. J. Wojtasik, Siedlce 1997; 
S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864, Warszawa 1976; Powstanie styczniowe na Połu-
dniowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów - Warszawa 1994; Rok 1863 na Podlasiu, red. 
H. Mierzwiński, Siedlce 1998; Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831, red. J. Flisiński, Biała 
Podlaska 1993; Podlasie w Powstaniu Listopadowym 1830-1831, red. J. Wojtasik, Siedlce 1997. 
82
 J. Szczepański, Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1995; tenże, Społeczeństwo 
Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa - Pułtusk 2000. 
83
 Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, red. J.R. Szaflik, 
Warszawa 1981. 
84
 K. Murawska, Prace architektoniczne Franciszka Jaszczolda, „Prace Archiwalno..." 
z. 2, 1980, s. 80-103; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X: woj. warszawskie, red. I. Galicka, 
H. Sygietyńska, z. 6: powiat łosicki, red. I. Galicka, H. Sygietyńska, Warszawa 1965; s. 10-13; 
I. Galicka, H. Sygietyńska, Najcenniejsze zabytki województwa siedleckiego, „Szkice Podlaskie", 
z. 2, Siedlce 1986; J. Kotyńska-Stetkiewicz, Architektura rezydencjonalna. Zespół palacowo-par-
kowy w Korczewie, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok -
Sokołów Podlaski 2006, s. 696-709. 
85
 H. Kot, Cezary Starczewski, Nadbużański Park Krajobrazowy, Siedlce 1996. 
86
 E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory 
pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości 
ułożone, t. 1: A-M, Warszawa - Kraków 1926. 
87
 Przykładowo: Przewodnik po Polsce w 4 tomach, t. I: Polska północno-wschodnia, red. 
S. Osiecki, Warszawa 1935; T. Chludziński, Mazowsze południowo-wschodnie. Podlasie zachodnie, 
Warszawa 1966; W. Chrząstowski, J. Sollich, Ziemia Nadbużańska, Warszawa 1972; T. Kamiń-
ski, Podlasie Zachodnie, Warszawa 1976; tenże, Województwo Siedleckie, Warszawa 1979; Stani-
sław Stolarczyk, Nadbużańskie Podlasie, Białystok 1981; Podlasie. Przewodnik, oprać. T. Glinka, 
M. Kamiński, M. Piasecki, K. Przygoda, A. Walenciak, Warszawa 1997; G. Welik, Atrakcje tury-
styczne województwa siedleckiego, Siedlce 1997; C. Ostas, Powiat siedlecki i okolice. Trasy rowe-
rowe, Siedlce 2007. 
88
 Bojownikom o niepodległość. Cześć! Miejsca związane z odzyskiwaniem niepodległości 
w 1918 r., wojna polsko-bolszewicką 1920 r. i Marszalkiem Józefem Piłsudskim na południowo-
zachodnim Podlasiu i wschodnim Mazowszu, oprać. K. i E. Kopówka, zdj. C. Ostas, Siedlce 2001. 
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Informacje o korczewskiej Straży Pożarnej oprócz poświęconej jej publika-
cji Mariana Leśniczuka znajdziemy w pracach dotyczących historii straży na 
Podlasiu89. 
Warto zaznaczyć, że w dobie wszechobecnego Internetu podstawowym dla 
wielu zainteresowanych, szczególnie młodych ludzi są informacje, jakie można 
uzyskać za pomocą popularnych wyszukiwarek internetowych. Okazuje się, że 
Korczew nie ma się czego wstydzić, strony www związane z tą miejscowością są 
znakomicie przygotowane. M.in. swoją stronę wraz ze szczegółowymi odnośni-
kami ma pałac w Korczewie90, czytelnie przygotowana jest strona Urzędu Gmi-
ny, która zawiera nie tylko informacje typowe dla innych tego typu stron urzędów 
administracji samorządowej, a dotyczące działalności gminy. Zawarto na niej tak-
że podstawowe fakty z historii Korczewa i okolic oraz dane na temat istniejących 
tu jednostek administracji samorządowej, szkół, stowarzyszeń91. 
89
 J. Strychalski, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie siedleckim 1881-1941, 
Siedlce 1995; Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza - dzieje 
i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa - Siedlce 2007. 
90
 http://www.korczew-palac.pl/ 
91
 http://www.korczew.pl/?menu_id=strona_glowna 
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